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A.1 
PRILOGA A: PRIKAZ POVRŠINE POVPREČNIH PROFILOV 
 
PRILOGA A.1: PRIMERJAVA PREČNIH PROFILOV NA ODSEKU SOČA 1 
 
Pr
ofi
l 
Stacio
naža  
[m] 
Površina 
profila  [m2] 
1938 
Površina 
profila  [m2] 
1953 
Površina 
profila [m2]  
1966 
Površina 
profila  [m2] 
1970 
Površina 
profila  [m2] 
1982 
Površina 
profila [m2] 
2001 
Površina 
profila [m2] 
2012 
Površina 
profila [m2] 
2018 
P0 0 1100 900 866 872 870 1563,53 1270,35 1308,36 
95 105         1293       
96 350         2115 1964,62 1750,46 1992,45 
P1 435 2630 2170 2235 1694         
97 565         1790 1273,29 1460,54 1474,48 
98 795         1283 1091,24 1077,17 1074,65 
P2 805 1370 1448 1262 1316         
99 1005         1922 1746,64 1448,39 1592,67 
P3 1030 2390 2348 2060 1910         
99
a 1150           344,7 521,28 297,87 
10
0 1325         1058 917,38 1021,46 882,51 
P4 1340 1360 1615 1629 1627         
10
1 1570         690 808,19 738,72 714,33 
10
2 1760         558 500,48 646,13 613,01 
P5 1775 1280 1065 853 613         
10
3 1990         733 504,29 758,88 734,49 
P6 2150 805 827             
P6 2195     738 730         
10
3a 2210         528 375,79 334,13 318,9 
   
  
A.2 
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PRILOGA A.2: PRIMERJAVA PREČNIH PROFILOV NA ODSEKU SOČA 2 
 
Pro
fil 
Stacionaž
a [m] 
Površina 
[m2] 1938 
Površina 
[m2] 1953 
Površina 
[m2] 1966 
Površina 
[m2] 1970 
Površina 
[m2] 1982 
Površina 
[m2] 2001 
Površina 
[m2] 2012 
Površina 
[m2] 2018 
P7 2345 526 321 303 302         
104 2345         203   144,18   
P8 2510 2560 1884             
P8 2515     1475 1591         
105 2525         1010 80,29 893,15 740,23 
P8d 2725                 
106 2725         1735 1112,6 1206,04 1130,01 
107 2975         803 1496,46 624,24 747,99 
P8a 2985   1226 974 902         
107
a 
3105         1267 849,06 861,88 1182,69 
P8c 3110                 
P8b 3250     663 667         
P8b 3285   1028             
108 3295         765 1402,93 459,81 693,32 
109 3570         452,5 1101,08 192,89 372,31 
P9 3575 964 690 450 393         
P9d 3905                 
110 3915         430 415,97 405,94 484,53 
111 4130         327,5 533,64 131,75 157,13 
P9a 4145   463 314 369         
112 4345         315 197,4 215,57 223,39 
P9b 4505                 
113 4605         250 296,1 199,91 264,5 
P9c 4670                 
113
a 
4680         270 297,62 161,21 296,61 
113
b 
4790         207,5   157,66 237,1 
P10 4805 820 355 219 209         
114 4910         167,5   160,53 166,52 
P10
a 
5105   263 123 122         
115 5165         122,5   121,77 79,8 
P11 5330 366 185             
P11 5380     91 92         
116 5450         137,5   110,64 93,03 
P11
a 
5605   175 69 91         
117 5605         67,5   87,29 89,02 
P12 5950 180 92,6 48 33         
118 5985         47,5   241,2   
P12
c 
6140                 
119 6190         22,5   289,07   
se nadaljuje… 
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A.2 
… nadaljevanje Priloge A.2 
 
Pro
fil 
Stacionaž
a [m] 
Površina 
[m2] 1938 
Površina 
[m2] 1953 
Površina 
[m2] 1966 
Površina 
[m2] 1970 
Površina 
[m2] 1982 
Površina 
[m2] 2001 
Površina 
[m2] 2012 
Površina 
[m2] 2018 
120 6335             244,92   
P12
a 
6360     24 24         
P12
a 
6415   57,8             
P12
b 
6530                 
P13 6680 170 30,2             
121 6780             195,1   
P13 6835     11 2         
122 6920   1         205,15   
P13
a 
7035   15,6             
123 7205             164,34   
P13
a 
7255                 
P14 7370 70               
124 7425             100,23   
P14 7585                 
125 7610             604,6   
126 7865             660,56   
P14
a 
7980 40               
126
a 
7980             440,13   
 
  
   
  
A.3 
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PRILOGA A.3: PRIMERJAVA PREČNIH PROFILOV NA ODSEKU IDRIJCA 
 
Pro
fil 
Stacionaž
a [m] 
Površina 
[m2]  1938 
Površina 
[m2] 1953 
Površina 
[m2] 1966 
Površina 
[m2] 1970 
Površina 
[m2] 1982 
Površina 
[m2] 2001 
Površina 
[m2] 2012 
Površina 
[m2] 2018 
P6 40 
 
  516 429         
0 45         401,89 540 248,68 538,75 
P6 50 615 650 
  
        
1 275         195,56 185,93 321,11 250,58 
P15 445 718 515 258 224         
2 455         253,43 380,25 306,95 350,73 
P16 700 586 277 191 140         
3 700         151,83 235,07 61,82 198,99 
P17 1015 394 196 135 119         
4 1030         83,74 181,54 35,09 225,77 
5 1285         67,14 226,85 119,23 89,06 
P18 1445 250 169 108 57         
6 1515         85 103,27 49,01 8,67 
7 1760         54,82 98,94 103,13 15,05 
P19 1765 64 87 52 38         
8 2040         3,74 16,63 21,52 24,26 
9 2175         1 143,85 164,2 166,84 
P20 2360                 
P20 2365 64 87             
10 2375           64,11 76,12 75,71 
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B.1 
PRILOGA B: PRIKAZ SPREMINJANJA STRIŽNE NAPETOSTI VZDOLŽ 
PROFILOV 
 
 
PRILOGA B.1: prikaz poteka strižnih napetosti vzdolž profila 1 
 
 
PRILOGA B.2: prikaz poteka strižnih napetosti vzdolž profila 2 
 
 
PRILOGA B.3: prikaz poteka strižnih napetosti vzdolž profila 3 
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B.2 
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PRILOGA B.4: prikaz poteka strižnih napetosti vzdolž profila 4 
 
 
PRILOGA B.5: prikaz poteka strižnih napetosti vzdolž profila 5 
 
 
PRILOGA B.6: prikaz poteka strižnih napetosti vzdolž profila 6 
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